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JORDI PINART 
estudi de 186 matrimonis 
d'argentona (1567-1600) 
quest article és e! 
pr imer d 'una sèrie 
que dedicarem a 
l 'estudi dels 186 
matr imonis que es realitzaren a 
Argentona entre els anys 1567 i 
1600. Podrem observar la inci-
dència de les epidèmies de pesta, 
el nombre i la procedència d ' im-
migrants francesos, els diversos 
llocs d 'or igen dels cont raents 
(quasi una quarantena), la inci-
dència de les segones i terceres 
ni'ipcies, l 'onomàstica i l 'etimolo-
gia d'alguns dels cognoms. 
Totes les dades han estat ob-
tingudes del Llibre de Matrimonis 
1558-1748 que es conserva a l'Ar-
xiu Parroquial d 'Argentona. En 
realitat aquest llibre està format 
per tres llibres independents, nu-
merat en la seva major part, inde-
xat i en bon estat de conservació. 
N o hem d'obÜdar detalls res-
pecte al funcionament dels arxius 
parroquials. De vegades la infor-
mació és escassa; és més habitual 
trobar anotats els ingressos per 
amonestacions que una senzilla re-
lació genealògica dels contraents. 
Respecte a la paleografia ens tro-
bem amb problemes de traducció 
bé per grafies de difícil interpreta-
ció bé pel mal estat d'algun dels 
fulls. 
Per exemple el ma t r imon i 
número 53 consta en el nostre 
Llibre com un enllaç entre Fran-
cesc Avellà, pagès de Sant Genis de 
Vilassar, i Mariaanna Bellot de la 
Pujada. El nom del pare de la 
núvia semblava ésser Joaquim. Si 
comparem aquestes dades amb les 
del Llibre de Matrimonis de la 
parròquia de Sant Genis de Vilas-
sar, a Vilassar de Dalt, trobarem 
anotada la dispensa realitzada, en 
el seu moment , pel rector d 'aque-
lla parròquia: Francesc Avella, fill 
de Jaume Trias àlies Avellà de Sant 
Genis i de Violant Avellana de Sant 
Genis, amb Mari Anna Ballant 
d'Argentona, filU dApalloni Ba-
llant i d'Isabel, tots d'Argentona. Si 
fem la mateixa comparació a m b el 
matr imoni número 89 trobem a 
la nostra vila que Apolbni Bargay, 
de Vilassar, fill de Joan Gener àlies 
Bargay i de Joana contrau matri-
mon i a m b Paula 
Ca ba nyes, filla de 
Jaume Cambó àlies 
Cabanyes i d'Antiga, 
tots dos de Sant 
Andreu d'òrrius. En 
el llibre de Sant 
Genis: Apolloni Ber-
gay, fill de Juan Sever 
àlies Bergay i de 
Francina, tots de 
Sant Genis de Vilas-
sar es casa amb Paula 
Cabanyes, filla de 
Jaume Caba àlies 
Cabanyes i d'Antiga. d'Òrrius. 
Aquests dos exemples ens han 
d'ajudar a comprendre que po-
dem trobar dificultats en un cor-
recte seguiment genealògic d 'una 
família. També cal remarcar que 
hem utilitzat, en la majoria dels 
casos, la grafia normalitzada. 
A con t inuac ió detal lem els 
186 matr imonis estudiats. 
Podrem observar la incidència 
de les epidèmies de pesta, 
el nombre i la procedència 
d'immigrants francesos, 
els l locs d'origen dels 
contraents, la incidència de 
les segones i terceres núpcies. . . 
-:oàt 
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Data 
06/07/1567 
01/12/1567 
01/02/1568 
15/02/1568 
22/02/1568 
10/04/1568 
17/04/1568 
01/05/1568 
01/07/1568 
08/07/1568 
07/01/1569 
Nom 
Malsu 
Joan 
Bernat 
Mateu 
Joan 
Mateu 
Joan Ramon 
Joan 
Joaquim 
Joaquim 
Bartomeu 
Cognom 
Torner 
Deltòs 
Gual 
Casanovas 
Mola 
Ta rasco 
Roure 
Bramona 
Font rodona 
Mustarós 
Parera 
àlias Camp 
Nom 
Francesca 
Joana 
Francina 
Angeiina 
Francina 
Angelina 
Angelina 
Elionor 
Elisabet 
Elisabet 
Eulàlia 
Cogtyom 
Estaper 
N. 
Mateu 
Anglí 
Portal 
Homs 
Bova 
Fornells 
Pujol 
Vinyals 
Moió 
Cotit 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Dala 
01/04/1569 
01/06/1569 
01/08/1569 
01/09/1569 
01/10/1569 
01/11/1569 
01/12/1569 
01/12/1569 
01/01/1570 
08/01/1570 
15/01/1570 
01/04/1570 
Nom 
Mateu 
Amiscent 
Jaume 
Jaume 
Bernat 
Gabriel 
Bernat 
Miquel 
Jaume 
Narcís 
Joan 
Bernat 
Cognom 
Naval] 
Colomer 
Padró 
Gual 
Julià 
Bernils 
Torrents 
Moió 
Sansó 
Bonet 
Ginesta 
Sala 
Nom 
Àngela 
Margarida 
Antònia 
Àngela 
Àngela 
Francina 
Margarida 
Joana 
Elisabet 
Elionor 
Paula 
Ma Anna 
Cognom 
Riba 
Bramona 
Cirés 
Boel 
Bassa 
Sabater 
Tarascó 
Gili 
Ribas 
Gual 
Seguí 
Cabanyes 
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Codi 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Data 
08/04/1570 
01/08/1570 
01/09/1570 
01/10/1570 
01/02/1571 
01/02/1571 
07705/1571 
21/05/1571 
15/10/1576 
08/11/1576 
30/09/1582 
06/11/1582 
19/11/1582 
24/01/1583 
09/02/1583 
12/07/1583 
06/08/1583 
06/11/1583 
13/11/1583 
04/12/1583 
06/01/1584 
13/01/1584 
28/01/1584 
05/02/1584 
21/02/1584 
ATom 
Antoni 
Bartomeu 
Francesc 
Antic 
Jutge 
Joan 
Pere 
Joan 
Jaume 
Joan 
Antoni 
Joan 
Es pelí 
Joan 
Miquel 
Bartomeu 
Antic 
Mateu 
Bartomeu 
Pere 
Joan 
Joan 
Segimon 
Narcís 
Antoni 
Cognom 
Caminada 
Vinyals 
Orriols 
Pi bernat 
Lleona rt 
Vives 
Fornells 
Font 
Mustarós 
Dimaró 
Saiadriga 
Boix 
Vidal 
àíias Sabater 
Carniser 
Mailoll 
Mustarós 
Tarascó 
Pujo! 
Viíarrasa 
Gel 
Saiadriga 
Puig 
Prats 
Llobera 
Brosal 
Nom 
Francesca 
Ma ÀngeSa 
Francesca 
Constança 
Beneta 
Elisabet 
Àngela 
Elisabet 
Francina 
Margarida 
Anestèsia 
Caterina 
Violant 
Elisabet 
Antònia 
Maria 
Antònia 
Elisabet 
Francina 
Isabel 
Paula 
Margarida 
Cognom 
Beilot 
Mustarós 
Tunyí 
^amades 
Rossetí 
Foguera 
Pujol 
Fornells 
Fornells 
Vinyals 
Mas 
Ferrer 
Mateu 
Moner 
Sagrera 
Fornells 
Boycas 
Cruanyes 
Fornells 
Gili 
Olivaró 
Mateu 
Àngela Marqués 
àlies Aitafulia 
Euiàiia 
Àngela 
Mustarós 
Prats 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
15/04/1584 
05/05/1584 
08/06/1584 
07/09/1584 
23/09/1584 
06/10/1584 
08/08/1585 
01/09/1585 
08/09/1585 
Guillem 
Pere 
Andreu 
Francesc 
Francesc 
Joan 
Bartomeu 
Jaume 
Antoni 
Maynou 
Mas 
Salvador 
Amat 
Abella 
Janer 
Bellatriu 
Martí 
Juella 
Matas 
àlias Seguí 
Beneta Martí 
Eulàlia Cebrià 
Paula Polls 
Joana Bassa 
Ma Anna Beilot de 
la Pujada 
Magdalena Gual 
Caterina Viver 
Isabel Polls de ia Riera 
Joana Cullelt 
Clara Tunyí 
Codi Data Nom Cognom 
59 01/02/1586 Jaume Fornells 
60 02/04/1586 Ramon Bosch 
61 08/08/1586 NO CONSTA Riba 
62 08/08/1586 Eng... Bonet 
66 
67 
68 
69 
63 02/01/1587 
64 19/08/1587 
65 30/08/1587 
16/09/1587 
16/09/1587 
16/09/1587 
26/10/1587 
70 02/11/1587 
71 08/12/1587 
72 01/01/1588 
73 12/02/1588 
74 29/05/1588 
75 25/02/1588 
76 25/02/1588 
77 04/10/1588 
13/10/1588 78 
79 
80 
81 
Josep 
Pere 
Bartomeu 
Joan 
Pau 
Francesc 
Joan 
Esteve 
Pau 
Bartomeu 
Francesc 
Jaume 
Pau 
Salvador 
Lardet (?) 
Sadurní 
23/10/1588 Rafael 
30/11/1588 Antoni 
08/01/1589 Joan 
82 19/01/1589 Pau 
83 29/01/1589 Rafael 
84 12/02/1589 Pere 
85 28/06/1589 Pere 
86 13/08/1589 
87 22/10/1589 
88 25/02/1590 
89 06/03/1590 
90 06/03/1590 
91 03/06/1590 
92 20/06/1590 
Pau 
Antoni 
Apolloni 
Bartomeu 
Simó 
Benet 
Cristòfol 
Hospital 
Boter 
Carreras 
Roses 
Badia 
Ribosa 
Rossell 
Freixes 
Rossell 
Nadal 
Rovira 
Quintana 
Terrades 
Serra 
Prat 
Mas 
Grau 
Sever 
Vila 
Riba 
Casals 
Mas 
Cabanyes 
Freixes 
Reig 
Bargay 
Pi 
Batlle 
Vellvehi 
Pujol 
Nom Cognom 
Isabel CulleflU 
Caterina Boada 
Cecília Rovira 
NO Carpine|, 
CONSTA ï i j 
Elisabet Cabot 
Elisabet Casals 
Francina Tarascó^ 
Beneta GenelM 
Francesca Ribosa 
Esperança Bad ia« | 
Esperança M a u i | H 
Caterina Boa 
Joana 
Elisabet 
Antònia 
Paula 
Eulàlia 
Magdalena Vinyamata 
Francesca Pins 
Ma Anna Beilot de 
la Pujada 
Elionor Fornells 
Magdalena Argent 
Elisabet Freixes 
Joana Vinyals 
Eulàlia üentisclà 
àlias Company 
Antònia Portal 
Joana 
Violant 
Joana 
Paula 
Àngela 
Paula 
Antiga 
Boet 
àlias Gual 
Sala 
Carreras 
Cabanyes 
Bassa 
Català 
Bassa 
Magdalena Tunyi 
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Codi Data Nom 
93 20/07/1590 Gl... 
94 07/09/1590 
95 30/09/1590 
96 30/12/1590 
97 20/01/1591 
98 20/02/1591 
99 26/02/1591 
100 20/03/1591 
101 27/04/1591 
102 20/04/1591 
103 28/04/1591 
104 05/05/1591 
105 20/06/1591 
106 28/07/1591 
107 01/08/1591 
108 09/08/1591 
109 01/10/1591 
110 22/01/1592 
111 20/04/1592 
112 06/07/1592 
113 12/07/1592 
114 22/07/1592 
115 30/08/1592 
116 30/08/1592 
117 06/09/1592 
118 15/10/1592 
119 30/11/1592 
120 07/03/1593 
121 07/03/1593 
122 18/04/1593 
123 11/04/1593 
124 11/04/1593 
125 20/05/1593 
126 08/06/1593 
127 18/07/1593 
126 24/10/1593 
129 31/10/1593 
130 21/11/1593 
131 21/12/1593 
132 16/01/1594 
133 13/02/1594 
134 13/02/1594 
135 15/02/1594 
136 20/02/1594 
137 06/03/1594 
138 05/06/1594 
139 05/06/1594 
140 12/06/1594 
Bartomeu 
Joan 
Baltasar 
Joan 
Joan 
Jaume 
Miquel 
Joan Bertran 
Bartomeu 
Bartomeu 
Joan 
Magí 
Joanot 
Bartomeu 
Cebrià 
Esteve 
Joan 
Pere 
Bartomeu 
Pau 
Francesc 
Rafael 
Joan 
Bartomeu 
Jaume 
Pau 
Andreu 
Gabriel 
Bernat 
Bartomeu 
Joan 
Joan 
Antoni 
Bartomeu 
Francesc 
Antoni Joan 
Antoni 
Salvador 
Joan 
Rafael 
Pere 
Joan 
Bartomeu 
Sebastià 
Joan 
Dionís 
Francesc 
Cognom 
liló 
Martí 
Roca 
Freixes 
Pujol 
Casanovas 
Sala 
Banera 
Font 
Polls 
Volart 
Batlle 
Mas 
Saladriga 
Cruanyes 
Roldós 
Prat 
Homs 
Jaume 
Pujol 
Gelada 
Grau 
Salvador 
Portell 
Llentiscle 
Boter 
Colomer 
Tarascó 
Altafulla 
Vinyals 
Rossell 
Rossell 
Fonollet 
Farraginal 
Cabot 
Rovira 
Company 
Bosch 
Grau 
Pujals 
Casals 
Ferrer 
Ginebra 
Badia 
Vidrier 
Lledó 
Homs 
Company 
Cognom 
NO 
CONSTA 
Sa!a 
Altafulla 
Fornells 
Lloberons 
Nom 
Elionor 
Eulàlia 
Elisabet 
Antiga 
Sança 
Montserrat Mustarós 
Elisabet Gual 
Antiga Alranis 
Francesca Grau 
Jerònima 
Paula 
Margarida 
Antònia 
Margarida 
Àngela 
Joana 
Francina 
Paula 
Margarida 
Elisabet 
Paula 
Margarida 
Jerònima 
à
Violant 
Paula 
Antiga 
Francina 
Isabel 
Elionor 
Elisabet 
Magdale 
Magdale 
Caterina 
Lladó 
Puig 
Farraginal 
Roqueta 
Casals 
Tomàs 
Lladó 
Bramona 
Bassa 
Llauder 
Agell 
Grau 
Pujol 
Roqueta 
Cl rés 
Amat 
Moió 
Guinart 
Altafulla 
Tarascó 
Soler 
Castells 
Joana Antich 
Elisabet Gili 
Magdalena Pons 
Margarida March 
Antiga Soler 
Maria Janer 
àlias Llobera 
Caterina Serra 
Joana 
Eulàlia 
Salvadora 
Caterina 
Margarida 
Elionor 
Joana 
Eulàlia 
Fornells 
Ribosa 
Reig 
Prats 
Portal 
Viver 
Padró 
Moió 
Codi 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
Data 
17/07/1594 
23/10/1594 
08/11/1594 
18/12/1594 
01/02/1595 
11/05/1595 
21/05/1595 
23/05/1595 
28/05/1595 
150 28/06/1595 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
16/08/1595 
20/08/1595 
27/08/1595 
03/09/1595 
18/12/1595 
11/02/1596 
18/02/1596 
24/02/1596 
31/05/1596 
24/06/1596 
01/07/1596 
03/07/1596 
25/09/1596 
29/09/1596 
22/12/1596 
Nom 
Bernal 
Antoni 
Ernest 
Pau 
Ernest 
Jaume 
Joan 
Gabriel 
Arnau 
Joan 
Ernest 
Vidal 
Joan 
Montserrat 
Miquel 
Joan 
Montserrat 
Jaume Antic 
Antoni 
Bartomeu 
Guillem 
Jofre 
Gili 
Jaume 
Antoni 
Cognom 
Bertran 
Solello 
Roig 
Agell 
Bordoy 
Vinyals 
Gendre 
Espinachs 
Martí 
Roqueta 
Martí 
Laglaià 
Godoy 
Polls 
Lloberons 
Barba 
Llentisclà 
Martí 
Bruguera 
Roqueta 
Matas 
Mateu 
Vadell 
Portal 
Foguera 
Nom 
Joana 
Eulàlia 
Àngela 
Violant 
Àngela 
Estefania 
Paula 
Anna 
Cognom 
Torner 
Sala 
Lladó 
Sala 
Bramona 
Riba 
Bernia, w | 
Bonet 'S i 
NO CONSTA Costa 
Francesca 
Montserrat 
Elionor 
Elionor 
Paula 
Margarida 
Paula 
Maria 
Antònia 
Joana 
Jerònima 
Francina 
Elisabet 
Maria 
Eulàlia 
Joana 
Font - | | 
Portal " ^ 
Fornells 
Gili 
Lloberons 
Torres 
Bramona 
Moió 
Canalier 
Bassa 
Cabanyes 
àlias Cambó 
Guinart 
Martí 
Mauri 
Riudemeia 
Boet 
àlias Gual 
166 25/02/1597 
167 24/03/1597 
168 16/04/1597 
169 16/04/1597 
170 18/04/1597 
171 20/04/1597 
172 22/06/1597 
173 16/11/1597 
174 25/12/1597 
175 04/06/1598 
176 28/12/1598 
177 01/06/1599 
178 23/08/1599 
179 24/08/1599 
180 24/08/1599 
181 28/12/1599 
182 31/01/1600 
183 23/01/1600 
184 03/02/1600 
Arnau 
Francesc 
Melcior 
Rafael 
Miquel 
Bartomeu 
Montserrat 
Pere 
Pau 
Bartomeu 
Pere 
Montserrat 
Joan 
Salvador 
Francesc 
Miquel 
Bartomeu 
Dionís 
Pere 
Francés 
Orrlols 
Massip 
Noguera 
Quintana 
Riba 
Tomàs 
Peremas 
Cabanyes 
Badia 
Farré r 
Argent 
Bonet 
Julià 
Gasanya 
Donadeu 
Cabot 
Pauia 
Margarida 
Pauia 
Elisabet 
Elionor 
Fornells 
Codina 
Argent 
Cabot 
Estaper 
Maria Janer 
àlias Llobera 
Francina Guanyabens 
Maria Gual 
Sebasliana 
Àngela 
Caterina 
Antiga 
Antiga 
Joana 
Magdalena 
Joana 
Esperança 
Nogueras 
Polis 
Castells 
Farraginal 
Prats 
Roure 
Roure 
Bassa 
Bassa 
185 22/05/1600 Pau 
186 21/07/1600 Pere 
Raimi 
Cisa 
àlias Roselló 
Fornells 
Grlmall 
Beneta Sala 
Paula NO 
CONSTA 
Margarida Marc 
Elisabet Casals 
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